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Prácticas de Biología Celular
Biología Celular e Histología
• Cultivos celulares y Procesamiento de tejidos.
• Suspensiones celulares.
• Inmunodetección directa.
• Identificación celular tras cultivo.
• Manejo del microscopio.
RESUMEN DE LAS PRÁCTICAS
Práctica 1: Introducción a los cultivos celulares y al procesamiento de 
tejidos.
• Tinciones.
• Cultivo de una línea celular de astrocitos (para inmunodetectar vimentina).
• Preparación de tampón PBS.
Práctica 2: Suspensión celular de bazo: disgregación mecánica, separación 
de células adherentes y preparaciones por CTC.
• Obtener una suspensión celular de bazo.
• Determinar viabilidad mediante Azul Tripán.
• Cálculo del porcentaje de adherencia. 
• Realizar preparaciones por Citocentrifugación (CTC).
Práctica 3: Inmunodetección directa.
• Inmunodetección directa en las obtenidas en la práctica 2.
• Determinar el porcentaje de células adherentes de la práctica 2.
Práctica 4: Inmunodetección indirecta.
• Inmunodetección diferencial de filamentos intermedios (vimentina) en las células 
crecidas en portaobjetos de la práctica 1.
• Contratinción con Azul de Toluidina.
Práctica 5: Manejo del microscopio óptico
• Observación e interpretación de las preparaciones realizadas.
MICROSCOPIO
Observación de muestras realizadas 
durante las prácticas
- Tinción azul alcián, hemalumbre, picrocarmín de índigo.
- Tinción hematoxilina, eosina.
- Inmunodetección directa en células de bazo.
- Inmunodetección indirecta en astrocitos.
Microscopio electrónico de transmisión
Microscopio electrónico de barrido
Célula tumoral in vitro
HeLa con filopodios
Microscopio electrónico de barrido
Vaso sanguíneo en osteosarcoma
Microscopio electrónico de barrido
Célula dendrítica y linfocito
Célula HeLa apoptótica
Microscopio electrónico de barrido
Gusano hidrotermal microscópico
Polen
Microscopio electrónico de barrido
Microscopio óptico de fluorescencia
Bazo de ratón: linfocitos B (azul), linfocitos T (rojo) y macrófagos (verde)
Microscopio óptico confocal
Cerebro de rata
HeLa con filopodios en rojoCélulas epiteliales y citoesqueleto
Microscopio óptico confocal
Antera de Arabidopsis thaliana
Microscopio óptico confocal
Extremidad de ratón: cartílaginoso (verde), múscular (rojo), nervioso (azul).
Microscopio óptico confocal
Intestino de ratón: actina (verde), laminina (rojo) y ADN (azul)
Microscopio óptico confocal
Neuronas del giro dentado, hipocampo de ratón
Microscopio óptico confocal
Neurofilamentos en células humanas de neuroblastoma
Microscopio óptico confocal
•Vídeos 5, 6, 1 y 7.








• Hematoxilina (básico): morado
• Eosina (ácido): rosa
• Gama de colores:
– Núcleos: Morado






Azul alcián, hemalumbre, 
picrocarmín de índigo
• Azul alcián (mucopolisacáridos ácidos): azul 
turquesa
• Hemalumbre (básico): morado
• Ácido pícrico: amarillo
• Carmín de índigo (ácido): azul marino
• Gamas de colores (Azules, morados, amarillos y 
mezcla de ellos (marrones y verdes): 
– Núcleos: morados-marrones.
– Citoplasmas: Verdes.





IgG en células de bazo
Inmunodetección 
indirecta Vimentina en 
astrocitos transformados
